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〔1〕はじめに
　武道が我が国固有の貴重な歴史的遺産であり世界に誇る文化であることは今
更多言を要しません。
　この武道が近来，その発祥の地日本のみならず年を追って世界諸国全般にお
いて隆昌をきわめつつあることも周知のところであります。
　この武道の振興の趨勢は，武道の具現する本質が，単に肉体の鍛錬と技術の
向上にとどまらず，同時に精神陶冶に寄与する深遠な魅力を秘め，人間形成に
御益するところ甚大であることに，世界の人々の心が惹き寄せられた結果では
ないかといわれている。
　剣道においても，オリンピック種目にも採り入れられるまでに国際化した柔
道には及ばないが，今や国際剣道連盟加盟国も世界五大陸にまたがる24ケ国，
その剣道人口はざっと7万人を数えるまでになり，また今夏はブラジルのサン
パウロ市で第5回世界剣道選手権大会が開催ざれるほどに諸外国に普及発展し
てきた。
こうした現状に対して，いかにして正しくその伝統を伝え広めていくかは我々
が負うべき今日的使命でもある。
　そこで今回は日本あ誇るぺき伝統文北が歴史・風俗・習慣・思想・社会体制
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などの異なる異境の地にどのようにして根づいたかを明確に把握すると共に，
外国剣士達の剣道観とその傾向性を明らかにし，今後の国際化への課題と真の
剣道の正しい指導・伝達の基礎資料を得るために，欧州を中心として調査によ
る分析研究を試みた。
〔II〕研究方法
　調査は多肢選択と自由記述式による質問方法で行った。また質問用紙は英語
・独語・仏語・オランダ語・スペイン語の5ケ国語を作成した。
　調査対象はヨーロッパ10ケ国。即ちフランス・イギリス・西ドイツ・ベルギ
ー・ Iランダ・スイス・イタリア・スペイン・スウエーデン・ポーランドであ
る。
　総回答者数は男子285名，女子43名，合計328名であり，年齢は10歳～60歳
迄で平均年齢28・43歳，平均経験年数3．65年，技術レベルは無級～5段であ
る。
　調査期間は1980年4月から1981年3月で収集方法は各国を巡回し，講習会及
び指導後に直接行った。
　調査項目の内容は，①剣道を始めた目的・動機と他の格闘技との関連及び剣
道への転向理由。②剣道を継続している理由。③剣道の実施上に対する悪い
点。④剣道に対しての改善すべき意見。⑥回答者のプロフィールと道場主の意
識。の計5項目である。
〔III〕結果と考察
①　各国別回答者数および性別
　今回の調査対象の各国別回答者数および性別については表一1の通りで男性
285名，女性43名の合計328名であるが，各国別の剣道人口の差異或いは調査期
間または調査時の参加人員などによって相違がある。
②　各国別取得段位および人数
　各国別の取得段位および人数についてみると，表一1となる。有段者はイギ
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有段者112名（7），（）内女子
リスが最も多く30名。つづいてフランスの21名となっており，ポーランド，ス
ペインなどは4名と少ないのは，段位の審査を受ける機会に恵まれない地域的
な問題や指導者を招聰できないとか来日する機会に恵まれないというその国の
経済情勢が影響していると考えられる。全体的にみると，328名中，有段者は
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112名（内女性7名）で無段は216名と約3分の1の者が有段者となっているが，
勧内訳は縞位｝ま男性鍛，姓3段筋る・初段が56名（触性4名）・．
2段が29名（内女性2名）’で合せて85名（内女性6名）となり，その大半を占
めているのは，段位審査の機会もさることながら，経験年数と稽古回数或はそ
の指導体諭の問題と共に，ここに剣道の海外普及の歴史の浅さの関連と持続性
のむずかしさも考えられる。
　尚，無段の内訳には各級取得者も多数いるが各国により，その審査規準が異
なるので，今回は除き，全員無段とした。
③各国別の年齢構成
　回答者の各国別の剣道スタート年齢と現在の年齢構成をみると，表一皿とな
る。スタート年齢については，21～25歳迄ではじめる者が男女ともに最も多
く，全体の26．83％（女子34，88％）を占め，つづいて20～30歳迄の者が21，34
％（女子13．95％）となっている。即ち21～30歳迄で48・17％（女子47・83％）
とほぼ半数を占めており，各国ともに比較的剣道スタート年齢が遅い傾向を示
している。
　この背景には剣道に関心興味をもちながらも実際に行う機会に恵まれないと
いう道場の場所或いは距離的問題と仕事などの関係による時間的余裕。そして
防具・竹刀などが高価であるための金銭的問題。さらに指導者不足などが考え
られる。
　また各国剣士の現在の年齢構成をみても，26～30歳迄が25．30％（女子20・93
％），つづいて21～25歳迄が23．48％（女子39・53％）と31～35歳迄が17・07％
　（女子6．98％）と比較的高齢化の傾向にあるのに対して，10～15歳迄が3．96％
　（女子4．65％），と16～20歳迄が10．37％（女子11．63％）と著しく少ない傾向
を示しているのは将来の発展を考えた場合，もっと幼少年の参加をふやすこと
と同時にその指導体制を確立することが急務であると考えられる。
④　各国別の剣道経験年数および人数
　各国別の剣道経験年数および人数。（表一W）をみると，1年～2年未満の者
が男女ともに最も多く全体の23．78％（女子25．58％）を占めており，つづいて
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表一W　各国別の剣道経験年数および人数
試…轟 スイス 西ドイツ ポーラ塔h スペイ ???? オラン_ ???ー イギリX フランX 総　計 ?
1年未満 1 6（1） 1 1 6（1）
　一
S（1） 13（3） 12（2） 4 6（1） 54（9）16．46i20。93）
1～2年未満 3 3（1） 6（1） 6 8（1） 5（2） 5 10 15（4） 17（2） 78（11）23．78i25．58）
2～3　〃 3（1） 4（1） 4（1） 3 3 7（1） 5 6（1） 8（1） 8 51（10）15．55i23．26）
3～4　〃 1 1（1） 2 2 2（1） 4 2（1） 3 5 8 30（3） 9．15i6．98）
4～5　〃 1 2 3（1） 3 1 2 0 4（1） 2 4（1） 22（3） 6．71i6．98）
5～6　〃 0 3（2） 2 2 0 2 3（1） 2 0 4 18（3） 5．49i6．98）
6～7　〃 1 0 1 2 4（1） 1 2 0 4 4（1） 19（2）一5．79i4．65）
7～8　〃 1 2 0 1 1 0 1 1 1 3
一「
P1 3．35
8～9　〃 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3 8 2．44
9～10　〃 1 0 4（1） 0 0 0 1 1 2（1） 0 9（2） 2．74i4．65）
10～11　〃 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 6 1．83
11～12　〃 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2 7 2．13
12～13　〃 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1．91
13～14　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1．52
14～15　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1年未満16．64％（女子20．93％），2年～3年未満の者15．55％（女子23．26％）
の順となっている。即ち経験年数3年未満の者が55．79％（女子69．77％）と全
体の過半数以上を占めているのに対して，10年以上の経験者は6．99％しかおら
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ず，女子においては全くないことからも，まだまだ欧州における剣道の歴史の
浅さを窺い知ることができるし，それだけに今後如何にして剣道を正しく理解
させ，継続発展させていくかその指導の重要性が再認識される。
⑤各国別の平均年齢と平均経験年数
　各国別の現在の平均年齢およびスタート時の平均年齢と平均経験年数は表一
Vの通りである。
表一V　各国別の平均年齢と平均経験年数
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⑥　各国別の職業
　各国別の剣士の職業（表一VI）をみると・非常に広範囲にわたっているが，
その中でも学生が最も多く，全体の男子は21・04％，女子は27．91％を占めてい
る。っついて技師（電気，機械，音響など）が10．　06％，さらに教師，学者が
男子9．76％，女子9．30％の順となっており，女子ではその他秘書・看護婦・主
婦などが多いが，主婦は殆どの者が共稼ぎである。また日本に比べて，警察
官，軍人，消防士などが1．22％と極端に少ないのが注目される。
　また，職業については，その国々によって，剣道を始めた者がまず同じ職場
の者或いは同業者を勧誘する関係から一定のものに集中する傾向が幾分みられ
た。
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表一VI各国別の職業
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　次に各質問ごとの結果を順を追って考察してみると，
質問1　「あなたはどのような目的で剣道をはじめましたか」（表一可参照）
　剣道をはじめた目的について，上位にあげられた項目は，②の「日本の芸術
と文化に興味があったから」22．05％（女子23．94％），③「東の京（禅）に興
味があったから」と④「サムライに興味があったから」が17。17％（女子16．90
％）であり，①「日本の刀とサムライに興味があったから」と⑤「武士道に興
味があったから」11．45％（女子4．23％）などであるのに対して，⑦の「自己
防衛のためから」2．19％（女子4．27％）や⑧「剣道はめずらしくこの国でやっ
ている人が少ないから」4・40％（女子5・63％）などは著しく低率であった。
　このような傾向から剣道の競技そのものより，むしろ日本の歴史的背景にあ
る剣道を通じて，日本の伝統的な芸術および文化，さらには日本人そのものを
理解したいという精神性希求の志向が顕著に窺われる。
　また，国別にみた場合，殆どの国が②の「日本の芸術と文化に興味があっ
たから」が全体の最も多い比率を占めているのに対し，スペインは③の「東の
京（禅）に興味があったから」が31．82％と著しく高率を占め，イギリスも
20．90％（25．00％）と最も高率であった。しかし，ベルギーにおいては④の
「サムライに興味があったから」が最も多く全体の24．62％を占めており，フ
ランスも②に次いで23．42％と多く，特に女性において26．32％と最も高率を占
めていたのが注目される。
質問1－10　「どういう人の紹介で剣道をはじめましたか」（表一Xd［参照）
　剣道を志す動機の経路として，どのような人の紹介ではじめるようになった
かについては，⑧の「同じ国籍の剣道家」による場合が全体の30・69％（女子
32・50％）を占めて男女とも最も高率を示し，つづいて⑦の「その他の人」15・16
％（女子9．30％）となっているが，その内訳は来日したことのある友人とか，
映画・雑誌をみた或いは日本文化や武士道に興味があり，歴史の勉強をしてい
る友人からなどによる場合が大半を占めていた。
　さらに，①の「柔道の先生」による場合が10．47％，⑪の「合気道の先生」
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表一w
SECTION　I
Please　answer　by　putting　a　tick　I／l　in　the　answer　boxes　opposlte
apply．
For　what　reason　did　you　originally　take　up　kendo？
?????????????????????????ー
the　question　numbers　on　the　answer　sheet　which
From　an　interest　in　Japanese　swords　or　armour
From　an　interest　in　Japanese　Art　or　Culture
From　an　interest　ill　Fastern　mental　disciplines（e．　g．　Zen）
From　an　interest　in　Samurai
Fro皿an　interest　in　Bushido
From　interest　after　a　visit　to　Japan
For　reasons　of　self　defence
Because　kendo　is　an　exclusive　sport　involving　very　few　people　in　this　c6untry
Because　you　were　dissatisfied　with　another　sport　you　practlce
項目
N・
国名
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合　計
スウェー
　　　　デン
N
2
6
2
5
4
0
0
8
　4
（1）
31
（1）
?
6．45
19．35
6．45
16．13
12．90
0
0
25．81
12．91
（100．00）
100．00
ス　イ　ス
N ?
）?1（
）」??1（
）??（
5
　6
（1）
　3
（2）
　17（1）
53
（10）
18．　87
（20．　00）
26．42
（30．00）
13．21
（10．00）
9．43
9．43
11．32
（10．00）
5．66
（20．00）
1．89
3．77
（10．00）
100．00
西ドイツ
N ?
ポーランド スペイ　ン
5
　0
（2）
　8
?）? ?（
5
0
0
N
11．11　4
20．00
（50．00）
17．78
17．78
（25．00）
11．11
0
0
3　　　6．67
　7　　15．56
（　1）　　（25．00）
45　　　100．00
（4）
12
T
了
5
T
1
0
6
q
? N
9．09
27．27
20．45
D
15．91
11．36
0
2．27
0
13．64
100．00
4
　6
（2）
14
（2）
　5
（2）
　9
（2）
（1）
　1
0
3
?）??（
?
9。9
13．64
（22．22）
31．82
（22．22）
11．36
（22．　22）
20．45
（22，22）
　4．55
（11．11）
　2．27
0
6．82
100．OO
イタリア
N
5
?）?」?1?（
?）
（
?）
（
7
T
1
1
4
?）???（
?
11．36
29．55
（33．33）
13．64
（33．33）
13．64
（33．33）
15．91
2．27
2．27
2．27
9．09
100．00
オランダ
N
15
16
（1）
12
（1）
12
15
6
5
（1）
2
7
（1）
90
（4）
?
16．　67
17．78
（25，00）
13．33
（25．00）
13．33
16．67
6．67
5．56
（25．00）
2．22
7．78
（25．00）
100．00
ベルギー
N
10
（3）
13
（3）
　8
（2）
16
（2）
10
（1）
　2
（1）7
1
i（1）
65
（13）
?
　15．38
（23．08）
　20．00
（23．08）
　12．31
置．（15．38）
　24．62
（15．38）
　15．38
　（7．69）
’1E3．08
　（7．69）
3．08
1．54
　4．62
（7．69）
100．OO
イギリス
N
　7
（1）
13
（1）
14
（2）
12
（1）
　6i
0
?
10．45
（12．50）
19．40
（12．50）
20．90
（25．00）
17．91
（12．50）
　8．96
0
?）」??（
?）1?（
?）??6?（
0
　5．97
（25。00）
16．42
（12．50）
100．00
フ　ランス
N
20
（4）
29
（4）
22
（3）
26
（5）
　2
0
tr
一τ
（2）
　8
（1）
111
（19）
?
18．02
（21．05）
26。13
（21．05）
19．82
（15。79）
23．42
（26．32）
　1．80
0
0
　3，60
（10．53）
　7．21
（5．26）
100．00
総 計
N
82
（10）
131
（17）
豆（12）
102
（12）
68
（3）
17
（3）
13
（3）
24
（4）
55
（7）
594
（71）
?
　　13。81
　（14．08）
　　22．05
　（23．94）
　　　17．17　（16．90）17．17（16．90）
11．45
（4．23）
　2．86
（4．　23）
　2．19
（4．　23）
　4．04
（5．63）
　9．26
（9．86）
100．00
（）内女子
ー
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表一1皿
10．　After　a　suggesti6n　from　．l　a）
（b）
（c）
（d）
（e）
（f）
（9）
（h）
（i）
（j）
（k）
（1）
（m）
（n）
（o）
（P）
てq）
（r）
（s）
（t）
（u）
（v）
Father
Mother
An　older　brother
Ayounger　brother
An　older　sister
Ayounger　sister
Akendoka　of　your　owh　nationality
AJapanese　kendoka
Akendoka　of　any　other　nationality
Aschool　P．　E．’teacher
An　Iai　instructor
Ajudo　instructor
Akarate　instructor
An　aikido　instructor
AJapanese　tea　ceremony　instructor
AJapanese　friend，　not　a　kendoka
AJapanese　language　teacher
AJapanese　flower　arranging　instructor（lkebana）
AZen　teacher
Someone　who　studies　Eastern　culture
Aco11ector　of　Japanese　swords　or　armour
Others（please　state　who）、
?
質
?
／lk）Fi（ll
　　　　％
項目
（a）
（b）
（c）
スウェー
　　　デン
N
1
0
0
?
8，33
0
0
ス　イ　ス
N ?
0 0
1 3．70
　2　　　7．41
（　2）　　（25．00）
西ドイツ
N
1
0
0
?
2，86
0
0
ポーランド
N
1
0
0
?
14．29
0
0
スペイン
N
1
1
0
?
3．85
3．85
イタリア
N
1
?）
（
?）
（
?
3．45
　6．90
（33．33）
　3，45
（33．33）
オランダ
N
0
0
1
?
0
0
3．27
ベルギー
N
1
2．
1
?
3．57
7．14
3．57
イギリス
N
0
0
1
?
0
0
4．35
フ　ランス
N
0
2
1
?
0
3，盛「
1．69
総 f二「ｼ
N
6
?）
（
?）
（
?
2．17
2．87
（2．33）
2．53
（6．98）
1
?
??????
（d）
（e）
（f）
（9）
（h）
（i）
（」）
（k）
（1）
（m）
（n）
（o）
（P）
（q）
（r）
（s）
（t）
（u）
（v）
合計
1
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
?）???（
?）1?（
8．33
0
0
25．00
0
0
0
0
8．33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
　50．00
（100．00）
100．OO
0
0
0
　7
（2）．
　2
（1）
　3
（1）
　0
0
2
1
1
0
　2
（1）
　　0
0
0
0
0
?）??（
??? ?（
（）内女子
0
0
0
25．93
（25。00）
　　7．41
（12．50）
11。11
（12．50）
　0
0
7．41
3．70
3．70
0
7．41
0
0
0
0
0
22．22
（12．50）
100．00
0
0
0
0
0
0
14　　40．00
（3）．　（60．00）
　6　　17．　14
1
0
0
　5
（1）
　1・
0
0
2
0
0
0
0
1
2．86
0
0
14．29
（20．00）
　2．86
0
0
5．71
0
0
0
0
2．86
　4　　11．43
（　1）．　（20．00）
?）???3?（
0
100．00　7
　　　　　　（0）
0
28．57
28．　57
28．　57
7．69　0
　2　　7．69
（1）　　（20．00）．
　0　　0
　7．69　7
（20．00）　1）
15．38　6
（20．00）
IL　54
（20．　00）
　0
3．85
3．85
7　　26．92
1）．　（20．00）
?）??2?（
0
24．14　12
（33．33　（　2）
20．69　3
3．45
6．90
6．　90
3．45
3．45
13．79
　2
（2）
　0
100．00　　29　　　100．00　　31
　　　　　　（3）　　　　（5）
0
0
0
38．71
（25．00）
　9．68
　6．45
（25．00）
　0
0
22．58
（50．00）
　3．27
0
0
0
0
0
0
0
0
16．13
100．00
0 0
0
0
　7　　25．00
（　2）　　（33．33）
　0　　0
0
0
0
　4　　14．29
（　1）．　（16．67）
　5　　17．86
（　2）　　（33．33）
　4　　14．29
（　1）　　（16．67）
　0　　0
0
0
0
0
3．57
3．57
71．4
　28　　　100．00
（6）
1
0
1
7
1
0
0
0
2
0
1
1
0
0
2
0
1
0
5
?）2?（
4．35　1
0
4．35　1
30．43
4．35
4．35
4．35
24
（3）
　2
1
2
2
　6
（1）
　4
（2）
　9
（3）
　0
0
0
8．70　0
1
4．35　1
　　　　　　　1
　　　　　（1）
21．74　1
100．00　　59
　　　　　　（9）
1．69 5
0 　　2
i1）
1．69 2
40．68
i33．33）
85
i14）
3．39 26
i2）
i．69 10
i4）
3．39 2
3．39 2
10．17
i11．11）
29
i4）
　　6．78
i22．22）
14
i4）
15．25
i33．33）
19
i4）
0 1
0 　　4
i1）
0 0
0 3
1．69 2
1．69 5
　　1．69
i11．11）
　　3
i1）
1．6942
i4）
100．00277
i43）
1．81
0．72
（2．33）
0．72
30．69
（32．56）
　9．39
（4．65）
　3．　61
（9．30）
　0．72
0．72
10．47
（9．30）
5．05
（9．30）
6．86
（9．30）
0．36
1．44
（2．33）
0
1．08
0．72
1．81
1．08
（2．33）
15．16
（9．30）
100．00
6．86％，⑪の「空手の先生」5．05％，⑭の「居合道の先生」0．72％と他の武道
の先生方の紹介を合わせると23．10％の高い率を示していた。また，⑨から㊦
までのその人の家族による場合をまとめると10．84％となるが，何んといって
もその国々の剣道家による熱心な勧誘が実っているといえる。
　なお，ポーランド，スペインにおいては⑪の「日本の剣道家」による場合
が最も多く，イタリア，西ドイツなども高率を示しているのは海外に長期滞
在する公務員，商社マン，教員，留学生などの剣道愛好者が全くのボランテ
ィア活動として紹介，指導にあたったことがかくれた大きな力となってい
る。
　また，欧州において柔道の盛んなオランダ，フランス，西ドイツなどが，柔
道の先生の紹介ではじめる場合が非常に高い率を示している要因には，柔道の
先生が多数いることと同時に柔道で怪我をしたとか柔道での体力的限界を悟
り，或は同じ柔道仲間との思想的相違などから同じ武道であり，生涯修業でき
る剣道のことをきき，転向するケースが多いことが挙げられる。
　さらに，フランス，ベルギーには合気道の先生が多く滞在し，その紹介が多
い傾向を示している。
質問1－1　1　「剣道のことを読んで或は剣道をみてから」（表一D（参照）
　剣道めことを読んで或いはみてからでは，＠の「本を読んで」が37．11％（女
子33．33％）と男女ともに最も多く，つづいて⑤の「雑誌で」が17．61％とな
り，⑥映画或いは＠のテレビなどをみてからよりも，書物を読んで志す者が
54．12％と過半数を占めていた。
　また⑨の「その他で」が18．04％で，女子においては40．00％と高率を示して
いるが，その内訳は実際にクラブや道場で剣道をみてという者が多いが，これ
は剣道の道場がまだ専用のところが少なく，他のスポーツクラブや他の武道の
道場を借用していることが多く，共存練習により実際に身近かでみれること
が好結果となっていることとポスターや合宿の掲示物をみてからの場合が
多い。
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表一1×
11。　After　reading　about　kendo　or　seeing　kendo
　　　　　（a）　In　a　book
　　　　　（b）　In　a　magazine
　　　　　（c）　0皿T．V．
　　　　　（d）　In　a　film
　　　　　（e）　　Others　（please　state　磁hich）
ー???
?????
????
（a）
（b）
（c）
（d）
（e）
合計
スウェー
　デン
N
3
0
0
1
1
5
?
60．00
0
0
20．00
20．00
100．00
スイス
N
6
2
3
2
?）???
（
19
（1）
?
31．　58
10．53
15．79
10．53
31．58
（100．00）
100．00
西ドイツ
N
4
2
1
1
3
11
?
36．36
18．18
9．09
9．09
27．27
．100．00
ポーランド
N
2
9
1
1
2
15
?
13．33
60．00
6．66
6．66
13．33
100．　00
スペイン　イタリア
N
5
4
6
7
（1）
?）
（
?）???2?（
％　N
19234
（33．33）
15．382
23，084
26。924
（33．33）
15．382
（33．33）（　2）
100．00　　16
　（2）
?
25．00
12．50
25．00
25，00
12。50
（100．00）
100．00
オランダ
N
12
2
0
3
6
23
?
52．17
8．70
0
13．04
26．09
100．00
ベルギー
N
?）
（
2
3
0
3
15
（1）
?
46，67
（100．00）
13。33
20．　00
0
20．00
100．00
イギリス
N
15
（2）
4
?）」??
（
??
3
31
（3）
?
48．39
（66．67）
12．90
12．90
（33，33）
16．13
9．68
100．00
フランス
N
14
（1）
6
3
?）
（
5
（2）
?）3?（
?
42．42
（50．00）
18．18
9．09
15．15
（25．00）
15．15
（25．00）
100．00
総　計
N
?）7?（
33
?）??2?（
29
（3）
?）?」??3?（
194
（15）
?
37．11
（33．33）
17．01
12．89
（6．67）
14．95
（20，00）
18．　04
（40．00）
100．　OO
（）内女子
質問1－12　「剣道を実際にみてから」（表一X参照）
　剣道を実際にみてからでは，③の「剣道のデモンストレーションで」が
64．79％（女子56．00％）と大半を占め，その効果が大きいことが判る。そして
◎の「武道のデモンストレーションで」が21．83％（女子28．00％）で⑧と◎を
合わせると86．62％（女子84．00％）の著しい高率となる。
　⑤の「剣道の試合で」が13．　38％と低率であるのは，まだ開催される試合回
数も少ないし，また，試合運営も充分にできる段階にきていないことなどで人
を集められないことが要因と考えられる。
質問1－13　「他の格闘技をやってから」（表一X参照）
　他の格闘技を実際に経験してからが剣道を志す動機の経路となっている場合
においては，③の「柔道」が42．26％（女子46．88％）と圧倒的な比率を占めて
おり，つづいて⑤の「空手」19．25％で，⑥「合気道」は13・96％であったが，
女子においては21．88％と高率を示している。
　また，欧州で盛んな㊦の「フェンシング」が多いのではと予想したが，意外
にも，4．53％と非常に少なかった。しかし，最近の初心者に多くなっている傾
向がみられる。⑥「拳法」と⑨「クンフー」などは低率であった。
　なお，⑧の「その他」16．60％（女子18．75％）の内訳は，柔術と空手をやっ
ていた者が多く，その他はタイコンドー・古武道・ヌンチャク・ボクシングな
どとなっていっているが，実際には③と⑤に重複するものが多く，その比率は
もっと高くなる。
　なお，剣道を志すようになった動機の経路について，（質問1－10）の人から
の紹介の場合，（質問1－11）の剣道のことを読んだり，見てからの場合，（質
問1－12）の剣道を実際に見てからの場合，（質問1－13）の他の格闘技をやっ
てからの場合を比較したものが（表一）のである。
　これをみると，人からの紹介が動機となって剣道を志すようになった場合が
31．55％で，女子においても36．84％と最も多く，つづいて他の格闘技をやって
からの場合が30．18％（女子28．07％）となっている。書物或はテレビ・映画な
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表一X
12。．
13．
After　watching　kendo　at　（a）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（c）
After　practising　some　other　form　of　martial　art：
Ademonstration　of　kendo
Akendo　championship
At　any　other　Budo　demonstration
（a）
（b）
（c）
（d）
（e）
（f）
（9）
Judo
Karate
Aikido
Kempo
Kung　Fu
Western　fencing
Others　（please　state）
質
?
????
スウェー
@　デン
　国名
@　．m・
@％
ﾚ　　L馳
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表一XI 剣道を志す動機の経路についての比較
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どによる場合は，22，10％（女子13．16％）で，剣道を実際にみてからの場合は
16．17％となっているが，女子は21．93％と多い傾向を示している。
　また，国別にみてみると，大方上記の項目に同じような傾向の分類を示して
いるのに対して，西ドイツにおいては，人からの紹介が50．72％（女子55．56
％）と過半数を占め，ベルギーでは他の格闘技をやってからが40．43°／・（女子
46．67％）と高い比率を占め，ポーランドとイギリスでは書物からによる場合
が最も多い傾向を示していた。
質問1－14　「あなたはその格闘技をまだやっていますか」（表一XU参照）
　あなたは前記の質問1－13のその格闘技をまだ続けているかどうかという他
の格闘技との関連については，③「はい」という回答が39．73％で，まだi／3以
上の者が他の格闘技を続けており，⑤「いいえ」は60．27％であったが，女子
においては半々となっている。しかし，国別にみた場合，特にフランスなどで
は続けている者が57．45％と全体の過半数を占め高率を示していることから
も，欧州においてはまだ剣道だけではなく日本の武道全体への関心と認識が根
強いことが推察される。
質問1－15　「あなたはどうして剣道に変えましたか」（表一）q参照）
　それでは，どうして剣道へ転向したかという理由としては，⑧の「剣道は身
体と精神両面の練習であるから」が34．18％（女子33・33％）で圧倒的に多く，
っついて⑤の「剣道はどんな年でもやれるから」が16．38％，◎の「その格闘
技よりおもしろいようだから」が15．　25％（女子22・22％），㊦の「剣道は姿勢
態度を改善させるから」が12．99％などの項目に集中していることから剣道を
生涯スポーツとして捉え，剣道による身体と精神両面における効果を期待して
いることを示している。
　また，⑧の「その格闘技より簡単なようだから」とか⑥の「剣道は余り疲れ
ないから」，或いは⑥の「その格闘技では上達が望めないから」などは著しく
低率であることから，剣道に対して決して安易に考えていないことが判断でき
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表一）皿
14．　Do　you　still　practise　this　other　martial　art？
15．Why　did　you　change　to　kendo　2（a）
（b）
（c）
（d）
（e）
（f）
（9）
（h）
（i）
　　　 　　（a） Yes　　　　　（b）　No
It　lo ked　easier
It　can　be　practiced　at　any　age
It　looked　more　interesting
It　is　not　so　physically　exhausting
Because　you　had　reached　the　limit　of　your　other　martial　art
Because　you　thought　it　would　improve　your　posture
Because　kendo　has　a　mental　as　well　as　a　physical　side
After　an　injury　that　prevented　practice　in　your　previous　martial　art
Any　other　reason（please　state　it）
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るし，欧州人の気質をも表わしているように思われる。
　しかし，国別にみた場合に⑨はオランダが大半を占めているのは柔道との関
連があると推察され，スウェーデン・イタリア・ベルギーなどは⑧とともに＠
が多く，西ドイツ・ポーランド・オランダなどは⑤の比率が高く，フランス・
イタリアは㊤が高いという傾向を示していることからそれぞれの国々の国民性
が僅かに現われているように思われる。
質問2　「あなたはどうして剣道を続けましたか」（表一）皿参照）
　剣道を継続している理由としては，回答の多い項目から列挙すると，⑮の
「剣道は身体と精神両面の練習であるから」が8．86°／。（女子9，　29％）で最も多
く，つづいて⑧の「剣道が好きだから」8．35“／・（女子10．36％），⑲の「剣道は
年齢に関係なくずっとできるから」6。92％（女子6．07％），⑪の「剣道が上手
になりたいから」6．88％（女子6・79％），⑯の「剣道は道場の内でも外でも修養
であるから」5．45％（女子4．Q40／。），⑱の「H本の文化に興味があるから」5・35
％（女子3・93“／・），②の「体調維持のため」5．17％（女子5．00％），⑥の「厳し
い練習の後は気持がいいから」5．12％（女子6，43％），⑨の「剣道の技がおも
しろいから」5．12°／・（女子6・43％），⑳の「剣道は日常生活に役立つから」4・29
％（女子5．00％）などの項目となるが，多くのものに平均化して回答が分散し
た。
　これらの傾向は目的・動機などとの関連からみると，剣道を継続することに
よって，その本質を徐々に理解しだしているとともに，身体・精神両面におけ
る剣道の効果を自覚して取り組んでいることが明確であり，さらに技術面にお
ける向上を求める関心が高くなってきていることが注目される。
　また，⑳の「その他の理由」には，“今では剣道は自分の人生の中の1つに
なった。現在のところもう全々やめることはできないと思っている。だから私
には剣道の中に何かがあるある日それが判るかも知れない”（スウェーデン），
“剣道をやってリラックスできるようになった。そして集中できるようになり
それが学校での私の勉強に助かる”（西ドイツ），“技・精神・呼吸があるから”
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表一）皿
SECTION　皿
Why　do　you　continue　to　practice　kendo～
?，??????????????????????To　increase　your　strength
To　stay　fit
So　that　you　will　be　heelthy　and　not　easily　subject　to　infection
To　improve　your　general　posture
Ladies　onl．y：To　improve　your　figure
Because　after　hard　exercise　you　feel　good
Because　you　enjoy　the　social　side　of　kendo
Because　you　enjoy　kendo　practice　itself
Because　kendo　is　technically　interesti皿g
Because　you　enjoy　kendo　as　a　recreation
Because　you　wish　to　improve　your　Ievel　of　kendo　　　　　　・
Because　you　enjoy　fighting　for　its　own　sake
Because　kendo　technique　is　deeper　than　other　sports
Because　kendo　involves　high　levels　of　activity　and　periods　of　quiet（e．　g．　Mokuso）
Because　kendo　is　a　mental　exescise　as　well　as　a　physical　exercise
Because　of　the　discipline　of　kendo　inside　and　outside　the　Dojo
Because　of　an　interest　in　Bushido
Becau．se　of　an　interest　in　Japanese　culture
Because　you　can　continue　to　practice　kendo　all　your　life
Because　of　the　international　friends　you　can　make　through　kendo
For　financial　gain　as　a　kendo　instructor
Because　of　the　apPeal　kendo　has　for　you
Because　keFdo　halps　you　in　your　everyday　life
Because　of　business　contacts　you　can　make　through　kendo
Because　you　enjoy　taking　Part　in　kendo　competltlons
Any　other　reason（please　state）
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（スベイン），“最高の美学の極致である”（イタリア），ff剣道というのはとても
古い日本の文化の中でのスポV一ツであるので，剣道が日本の文化と日本人の考
え方を判るようにしてくれるいい方法である”（オランダ），“剣道は今までで
最もむずかしいことであるから魅力がある”（イギリス），“剣道は馬術と同様
に献上と毎日の練習と努力を欲求される。道徳面でストレスを解消するのによ
い”，“迢Vのため，集中のため，カのため，速さのため，剣道の「道」のた
め”，‘‘剣道の技術をもっともっと身につけたいため”，“護身術としての剣道，
武道の雰囲気にとどまっているため”，“居合道の補足として”（フランス）な
どが剣道を続けている理由として記述されている。
　また，国別にみると，スイス・西ドイツ・オランダ・ベルギーなどは⑮の
「剣道は身体と精神両面の練習である」が最も多く，フランス・イタリア・ス
ペインなどは⑧「剣道が好きだから」が最も多い。イギリスとスウェーデンは
⑪の「剣道が上手になりたいから」で，ポーランドでは⑲の「剣道の練習は年
齢に関係なくずっとできるから」につづいて⑭の「剣道は動と静（例えば黙想）
があるから」となっている。⑳の「剣道の先生（プロ）になりたいから」とか
⑳の「剣道を通じて仕事の交渉ができるから」は殆どなく，彼らが剣道を職業
化しよう或いは仕事に利用しようどいう営利主義的考えが現段階においては皆
無に等しい状態といえる。
質問3　「あなたは剣道実施上，悪い点は何だと思いますか」（表一）皿参照）
　剣道実施上の悪い点について，最も多い項目は，⑳の「防具が高過ぎるこ
と」が22．87％（女子18．35％）で，つづいて⑫の「力の剣道が技の剣道よりも
多いこと」10．73％（女子13・76％），①の「違う個所にあたること（例えば
“肘”）」9．62％（女子11．93％），⑳の「他の人達が剣道はおかしいスポーツで
あると思っていること」6．15％（女子3．67％），⑲の「剣道はオリンピック種
目でない」5．68％（女子7．34％），⑳の「防具を買い求めるのが不便である」
5．52％（女子8．25％）となっており，練習そのものよりも防具が高過ぎ，しか
もその入手が困難であることが及ぼす練習意欲への悪影響を訴える者が多いこ
　　　　　　　　　　　　　　　一26一
ー????
表一）皿
SECTION　III
What　do　yo．u　think　are　the　disadvantages　in　practicing　kendo～
1。　Being　hit　off　target（e．　g．　on　the．elbow）
2．　BrUises　in　practice
3．　Armour　does　not　give　enough　protection
4．　Kendo　equipnlent　gets　an　unpleasant　smelI
5．　Kendo　equipment　is　not　hygenic　　　　　　　　　　　　．
6．　III　Winter　practice　kendo　is　too　cold，　in　summer　too　hot
7．　After餌actice　the　bQdy　is　so　tired　that　Qther　work　is　affected
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ8．　Kendo　concentrates　on　arms　and　legs，　so　the　rest　of　the　body　does　not　get　exerclse
9．　Kendo　practice　causes　too　many　injures　　　　　　　　・
10．　Kendo　practice　causes　i豆1ness
11．　Ad亨anced　kendo　technique　is　very　difficult　to　understand
12．　Power　kendo　is孤sed　more　often　than　techn｛cal　kendo
13．　For　Dan　grades：－Because　yoy　have　to　Iet　lower　grades　hit　you，　kendo　practice　become　dull
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ14．　Kendo　practice　causes　people　to　become　aggresslve
15．　Because　of　tiredness　kendo　causes　loss　of　concentration
16．　Kendo　is　the　practice　of　an　out　of　date　method　of　fighting　and　has　no　plaee　in　modern　sociesy
17．　Kendo　is　a　brutal　sport
18．　Kendo　is　not　mentally　stimulating
19．　Kendo　is　not　an　Olympic　sport
20．　Kendo　takes　up　too　much　time　on　Saturdays，　Sundays　and　Holidays．
21．　That　not　enough　time　can　be　spe且t　with　your　family．
22．　That　kendo　equipment　is　too　expensive
23．　That　kelldo　equipment　is　inconvenient　to　transport　to．　practice
24．　That　kendo　promotion　is　too　slow
25．　That　kendo　promotion　is　too　difficμ1t
26．　Other　peoPle　think　lhat　kendo　is　a　strange　sport
27．　Kendo　practice　is　too　hard
28．　Kendo　practice　is　too　hard　for　beginners
29．　　（＞ther　reasons　（please　state）
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とは重視しなければならない今後の大きな課題である。
　さらに，技よりも力にたよる剣道が多く，防具以外の違う個所にあたること
などが高い比率を占めていることなどの要因は指導面での正しい基本指導の
不徹底と技術面の未熟さや剣道スタート平均年齢が24．78歳という年齢的な問
題。そして体格にあった防具の不適性と不良品質などが生んだ結果と思われ
る。
　また，他の人達が剣道はおかしなスポーツであると思っていることを不満と
しているのは，特に気合・掛声などの発声が欧州人には不可解であることが考
えられるが，まだまだ欧州における剣道に対する認識不足が指摘される。
　当初，回答がある程度予想された，④の「防具がくさいこと」と⑤の「防具
がきれいでないこと」や⑯の「剣道は競技方法も時代遅れのもので近代的社会
に受け入れられないこと」或いは⑰の「剣道は残忍（獣的）であること」など
については，まったくといえるほど回答が少なかった。
　なお，国別にみてみると，欧州において古い伝統をもち，また中心国である
イギリス・フランス・西ドイツやスイスで⑲の「剣道はオリンピック種目でな
いこと」への強い不満のきざしが出てきている。
　また，唯一の社会主義国であるポーランドにおいては，⑳の「防具が高過ぎ
ること」と⑳の「その他の理由」に集中しているのは，剣道がオリンピック種
目でないと政府公認のスポーツ団体として認められないし，たま資金援助も得
られない。その上，通関課税が高い。さらにまた剣道がまだ一般の人々に余り
知られておらず，それが道場借用に弊害を及ぼすと共にその借用時間帯の木都
合さに加えて，指導者不足など社会主義国としての政治・経済情勢も絡んで今
後の発展を考えると前途が暗い上，実施以前の痛切な問題も山積とされてい
る。
　なお，「その他の理由」の内訳には，“もし剣道の練習の中で悪い点があれば
直ぐにやめる”，“満足であるし悪い点などとんでもない”という意見も多い反
面，“竹刀がこわれやすいことからの事故が多い。それ故に，面を改良すべ
きだ”という竹刀・面の工夫改良と傷害問題。さらには“指導者不足や道場
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が遠くて充分に練習できない”という指導者不足と地理的問題。“段を受ける
機会が少ない”という段審査について，“テレビ・新聞など報道関係の関心が
うすいのが残念である”という報道と剣道人口増加の関連。また，“正座・踵居
などが膝によくない”という生活習慣の相違からくる意見から。“剣道はスポ
ーツでない武道であり，混同はよくない墜。或は“基本的な剣道の定義があい
まいである”などという剣道の本質的問題などと指摘が非常に広範囲にわたっ
ている。
質問4　「あなたは剣道をどのように変えた方がいいですか」
　剣道に対しての改善すべき意見を記述してもらったが，その意見を各国別に
主なものを列挙してみると，
〈スウェーデン〉
。日本人指導者と稽古する機会が少ない。我々はもっと多くの日本人指導者が
　必要である。私は自分の間違いが判らないので早く上達できない。
。スウェーデンの剣道がもっと技術的に高いレベルになって欲しい。
。剣道の日本の先生がいれば，興味も剣道人口ももっとふえてくるでしょう。
　だから良い先生が必要である。私違だけでは足りない。
。現行に対して，例えば頭を強く打つということは健康によくないでしょう、。
　故に，もっと丈夫な面が必要である。
。ヨーロッパでもアメリカでも剣道を15～20歳の頃に初めるから膝によくない
　と感じる（正座・踵居など）。
。剣道人口がもっとふえてほしい。もっと剣道についての報道がほしい。それ
　から稽古をするチャンスがもっとほしい。ですから日本の先生が必要であ
　るq
。ヨTロッパでの国際試合および講習会をもっと開催し，各国の交流をはかる
　ぺきである。
。良い先生ともっと稽古をしたい。
。剣道は剣道である。悪いところは別にない。
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〈スイス〉
。ヨーロッパのフェンシングなど国際連盟・協会があるが，武道とまったく関
　係がない。・だから同じ様な興味をもっている人々に対して，1・K・F（国
　際剣道連盟）から紹介すればもっと剣道人ロもふえてくるのではないか。フ
t－@tGンシングの試合の蒔に紹介すればよい。
。もっと日本の先生をスイスに送らてほしい。日本あ先生と稽古をしたい。
。ヨーロッパでは気合（声）というものが判らないので，おかしいことをして
　いる様にみえるのが残念である。はやく一般の人々に判らせたい。
。ヨーロッパの人々は勝負できることがすきである。ところがヨーロッパ剣道
hは試合のような勝負の感じがしない。剣道はもっと激しいもので，フェ’ンシ
　ングではない。なぜなら，ただ竹刀を使っているので感じがでない。刀であ
　ればもっと勝負の真剣さがでるなどと他の人々がいっているのが気になる。
。ヨーロッパ，特にスイスでは良い指導者が少ないし，日本人と練習ずる機会
　が少ない。また，テレビや新聞が剣道のことを報道する興味がうすいので何
　んとかしてほしい。
〈西ドイツ〉
・バラバラにならない様な丈夫な竹刀と安全な面を工夫してほしい。．また，ヨ
　ーロッパ人の体形，手の大きさを考慮しで防具を作ってほしい。
。突垂をもっと大きく，長くして欲しい。なぜならそうすれば突が喉に入らず
?
　安全である。
。面の中にプラスチックをつけて竹刀が壊れても入らないように工夫をしてほ
　しい。
。竹刀を竹でなく他のものでつくるか，或いはカバーをつけるかする。その
　点，日本人は器用でそういったことが得意であるから早急に考えてほしい。
。教育学と教授法をもっと練習にとり入れた方がよい。
。防具と紐など小物も手に入れやすい方法を考えてほしい。
。級の制限（年齢）期間をやめてほしい。
。小手が薄すぎるので厚く丈夫に作ってほしい。
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。もっと剣道をテレビ・雑誌などで紹介すればよい6
・クラブが遠過ぎて充分な練習ができないので，もっと各地にクラブを作れiば
　よい。
’。精神的面・技術的面をもっと教えてほしい。
。日本から指導者が来るのを待ち望んでいる。一週間の稽古回数（現在2回）
　をもっとふやしてほしい。
。能力のある指導者が不足しているので余り進歩しない。』いくつかの町で剣道
　をやっているがよい指導者が全部の町で指導できない。将来剣道が発展する
　ためにほ各地によい指導者が必要である。
・δ学生だかち勉強もしなければならず，試験もあるので時間も必要。週2～3
　回しか稽古できないし，ベルリンでは道場への往復に時間がかかるし，現在
　の私は金も問題で仕事の後，疲れ果てた時に稽古しなければならない。将来
　色々のことがあっても剣道が私にとってよい影響を与えてくれることを希望
　する。
。ドイツの級と段のシステムを変えてほしい。昇級の間の制限期間をやめてほ
　しい。’
。日本人の先生がドイツでは昇段審査をやっているがドイツ人でやってほし
　い。ドイツで日本人にそんな権能はない。
。剣道がまだ余り知られていないので，皆んなに人気が出て，もっと普及して
　くれればよい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f。シュッツトガルトに日本人が大勢いるのに剣道をやらない。日本人の剣道メ
　ンバーが少ない。
。先生と生徒或いは先輩と後輩の差別がもう少し，固くなくやわらがく’でもよ
　いのではないか……。
〈ポーランド〉
－b・ぱやく剣道がオリンピヅグ種目どならないむのか。・オリツピック種自一となれ
　ば政府公認のスポーツ団体となり援助金が得られるのであるが……。
。1・K・F（国際剣道連盟）とE・K・F（ヨーロッ層パ剣道連盟）一に加盟し
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たいが，その加入金が支払えない。
・防具・竹刀が高価過ぎて買えないし，破損もはげしいので，何んとか日本で
援助してほしい。
。防具の絶対数が足りないので，交代でやらなければならず，充分な稽古がで
　きない。
。ワルシャワ郊外に働いていて仕事が非常に忙しい。それが問題である。
。道場を借りるのに，費用がかかるし，良い時間帯をとれないので毎回の稽古
に全員参加することが難しい。
。日本人指導者の不足。もしまじめに稽古するならば，1人の日本人指導者だ
けでなく，多くの指導者が同時に教えることが生徒達にとって必要なことで
　あると思う。
・しかし，現実に指導者を招くことは非常に困難である。
。我が国では，防具・竹刀の通関が厳しく，またその課税も問題である。もっ
　とたやすく入手したいのだが……。
・私は剣道について少ししか知らない。我々は剣道の試合やフィルムさえもみ
　られないし，日本人剣士を見ることもできないので，ポーランドにおいては
剣道に接する機会がない。故に知らない人が多いのが残念であるので，剣道
　に関する書物がほしい。
〈スペイン〉
。日本人指導者不足と防具や竹刀の入手が困難であるので，何んとかしてほし
　い。これでは発展は望めない。
。道場が少ないし，金がかかるし，また金もない。練習の時間帯（9時から11
　時まで）も問題だ。
。剣道のルーツをもっと守って，ただの試合をやめてほしい。
。剣道の本流即ち基本をもっとやってほしい。
。剣道の技をもっと教えてほしい。稽古だけでなく，もっと基本を！　そして
　試合を！
。剣道というのはスポーツでなく芸術である。
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。日本とスペイツの国同士の関係をも6て，・もっと日本の指導者が来てほし
．いo
。柔道場の畳の上では剣道の練習が充分にできないし，また狭過ぎる。床のも
　っと広い専用の道場がないとどうしようもない。
。公共の体育館はいっぱいで仲々借りることができず，また，私設め他の武道
の道場は借りるのに高いし，稽古回数をふやしたいのだがどうしようもな
い。（土・日曜は家族がうるさくて稽古ができない）
。剣道のことを判るのは簡単だが，実際にやるのはむずかしい。
。竹刀の壊われるのが早いし，高価であるので困る。
。連盟の会長をかえて。
〈イタリア〉
。精神と精神の結びつきで，1人の先生でなくもっと多くの日本人指導者がい
　てほしい。
。剣道に対してもっと精神的な道を歩みたい。
。稽古回数を一週2回から3回にふやした方がよい。
。稽古時間が非常に少ないし，日本入指導者が少ない。充分な国際交流がな
・い。
。イタリア人の気質は1人で1っの連盟をもっている。1つに連盟がまとまら
なければならない（現在，5っの連盟がある）
。学生なので勉強のために，剣道の練習の時間が充分とれず，週2回の練習で
は不足だと知っているがどうしようもない。
〈オランダ〉
。もっと準備運動を短時間にして，ほしい。（内容工夫）
。日本の指導者がいないので，少なくとも年に2・3回はきてほしい。
。1年の最低でも1ケ月は日本の先生が滞在し，指導してほしい。（たまに来
てくれても短期間である）
。日本人指導者が来ている時は，皆んなよく集まり，練習も盛り上がるが，い
なくなるとサッパリで，元の状態に戻ってしまう。
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。1日に1時間から2時間の練習薩のズログラ亭：を作ってほしい。
d．子供の時から稽古できれば一番よい。・子供のグループを剣道家の子供だけで
なく柔道と同じ様にふやさなければならない。L
。日本人指導者不足と防具・竹刀の不足。
。段を受ける機会が少ない。
。もっと女性が剣道をやってほしい。
〈ベルギー〉
。もっと日本の先生が剣道を教えるためにベルギーにくるべきである。
。居合は剣道と一緒にやった方がよい。
。初心者のことを余り考えてくれない。
。段と級をもった人の稽古しかやらない。もっと，初心者の指導を考えてほし
，いo
。もっと国際的試合および合宿をすべきである。
。ベルギーには良き指導者がいないし，稽古するのによい設備がない。
。我々の一番の問題は日本人指導者がいないこと。新しい技術を学ぶためには
いつも，他の国々に行かなければならないし，それは金と時間を費やす。
。剣道を見学にくる者に対して，フィルムや本などがなく情報の不足である。
。我々のクラブは他のクラブに比べても稽古回数は劣らず一生懸命やっている
が良い結果が得られない。将来もっと普及することを願っている。
。子供達を特別に指導するための防具と経験がない。
。級審査の規定が必要である。
。もっと段がほしいが昇段審査の機会がない。
。ベルギーには高い段の者が少ない。もっと安くていい防具を！
。ベルギーにおける剣道の水準がもっと高くなること。そのためには我々の国
　に残ってくれる日本人の先生がいてくれること。
。余りに早く地稽古をすべきでない。もっと基本をしっかり身につけるぺき
　だ。
。防具・竹刀の入手が困難であるし，高価であるのに粗悪品が多い。
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。私はいつも大人と稽古しなければならない。剣道の稽古をする同年齢の人は
．ほんの僅かである。
〈イギリス〉
。竹刀を傘部・皮或はナイロンで作ればよい。（部品はやめて）　　　．
。すぐ壊れずバラバラにならない竹刀を考案すべきである。（プラスチックで
　作っなウどうか）
。竹刀の部品（先革・中結）などもっといいもの使えばよい。
。ナイロン竹刀，もっとよい突垂を工夫し，・胴をもっと高くしたらよい。（突
　から身を守るため）
。剣道がスポーツになってほしくない。Play　KendoでなくPractise　Kendo
，であってほしい。
。もρと牢期的に国際試合をやってほしい。
。力に頼る剣道が多過ぎる。もっと技を勉強しなければならない。
。もっと剣道の道場をイギリス各地につくり，時々，一緒に合宿や試合をすれ
　ばよい。
・道場の床をもっとよくし，もっと剣道のことを判る人がいてほしい。
。日本人のもっと上（6r・7段）の先生がきてほしい。
。形やルールを余り変えないでほしい。日本の6段以上の若い先生がきてほし
　いo
。もっと道場とクラブの間の試合と練習をしたい。スポーツ連盟から道場のた
めに資金の援助をしてほしい。
。いい稽古をしたいなら，ロンドンに住まなくてはならない。近くにいい道場
　がほしい。
。日本人でなく，先生でない先生のイギリス人が日本語を話しすぎて……。
。ヨーロッパでは防具を手に入れることも修理することもむずかしい。
。イギリス剣道協会の陰謀はやめてほしい。
。もっと安価で良い品質の防具が手に入りやすいように。
。段試験と練習をもっと厳し≦やって1きしい。外人を日本人のようにもっと厳
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　しく稽古させては……。
。新聞とテレビでもっと剣道のことを判るように伝えてほしい。それから小学
　生，子供に剣道をやれる機会を作ってほしい。
。もっと英語に訳した本を発行してほしい。写真の多いものがよく，また剣道
　の精神に対しての説明がもっとほしい。
。他の人々がもっと剣道をやっているところを見てほしい。剣道の勉強をして
　ほしい。（剣道人口の増加）
’。ずっとイギリスにいる良い日本人の指導者がほしい。
。指導におわれて自分の稽古の時間がない。ヨーロッパに対する指導法を確立
　しなければならない。現在の方法は日本人の指導方法にしたがっている。こ
　の方法は日本人のために日本人によって作られたものである。ヨーロッパに
　普及するためにはヨーロッパ人の考え方に合ったヨ　一一　P　Ly　」〈の指導方法でな
　ければならない。
〈フランス〉
。剣道にもたらす宗教的或いは精神的な教育をしてほしい。
。フランスの各地でもっと講習会をやってほしい。（パリだけでなく）
。剣道を実際にやる人をもっとふやさなければならないし；稽古回数ももっと
　ふやしてほしい。　’
。剣道を世界的にもっと盛んにするためにオリンピック種目に加えたらよい。
’・　Sたに剣道を初める人のためにも，クラブのためにも，もっとよい先生を地
　方に要請する努力をすべきである。
・初心者に基本的なものを教える為にも，その基本的なものがなければ如何な
　る進歩もあり得ない。
・もっと情報と試合の機会をつくってほしい。
。有段者と初心者のために分けて試合や練習をしてほしい。
。ヨーロッパにもっと剣道が発展するように雑誌などに，もっと広告を出すぺ
　きだ。
‘。視聴覚教材をつくってほしい。「（禅の映画など，はやめたりゆっくりもでき，
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説明しながらみれるもの）
。もっと剣道が盛んになるように！　もっと情報を。もっと広告を。もっと試
合を。
。剣道は技術的面でも，伝統的・儀式的面でもあるべき形で残っていなければ
　いけないb他の武道はそういったものを失いつつある。（例えば柔道）
。自分はスポーツとしての剣道と日本の伝統的武道としての剣道の混同がすき
　でない。剣道は政治的な意味をやめて，剣道の人間的価値を守るぺきだ。
。西洋人の精神の中に武道の魂が充分に入り，浸透してゆかない。
。剣道というのは，非常に古い武術であり，その技術の伝統を尊重しなければ
　ならない。精神的・肉体的犠牲を払わなければ剣道をやれない・し，また価値
一がない。
。剣道はこのままの状態で非常によい。
。竹刀が壊れやすく，怪我をする。もっと質のよい強い竹刀をつくってほ二し
　いo
。剣道の練習によい床の道場が少ない。
．・ iをとるための競争が私め意見では剣道を堕落せしめている（例えば技術あ
．点で）し，、剣道の精神をも又，腐敗せしめている。
．。剣道の防具をもっと簡単1ヒ手に入れられる様に。クラブの広告をもっとする
　ように。’
・1・道場がもっといろいろのところにでき，初心者のために何時でも道具が用意
　．されているように。
’e蕪ｹの発展を考えるともっと若い人々をひきつけるようなものにしなければ
　なちない。
。剣道の指導者②不足・特に地方では初心者にとってむずかしく，また剣道に
　．ミ，さわしい床の道場がない。
；。フランスの合宿が充分にないし，常時，日本人の先生がいない。
．σ私にとって剣道をすることに不都合はないが，私の妻にとっては困る。剣道
　をやる暇がない。（土・日・休日）。
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。兵役制度のため，やっと剣道が楽しくなりかけたところで軍隊爆行かねばな
らず残念である。その間の練習が問題である。
　以上のように，広範囲にわたりいろいろな意見が述ぺられているが∫現状の
剣道に対してg～改善すべき点については，それ以前の問題としての正じい剣道
の本質穽明のための定義のあU）まい．さに対する指摘からはじまり，剣道を武道
或はスポーツとして促えるか或いはもっと精神面を重視しなければならないな
どの厳しい現状批判があった。しか．し剣道そのものに対しての明確な回答は殆
どみられずs欧州で剣道を続けてU｝く上での訴えが殆どを占めていた。’
　塗の内容については，まず日本人の指導者不足からくる練習法や指導法の力
不足と不徹底による技術の向上の限界や初心者の育成がままにならぬためによ
り以上の発展が望めず，長期滞在できる日本人指導者派遣の要請と熱望がi？の
大半を占めていた。
　次に，防具・竹刀が高過ぎ，しかも入手が困難であることと工夫改良につい
ての意見であるが，防具購入については関税のために約2倍となってしま1うこ
とや1入手に長期間を要し，やっと買っても体格に合わず，特に小手において
も欧州人の手が大きいので小さくて直ぐに破損：Lてしましう。また頭の形が違
うために面が研ったりと合わない。竹刀にρいては，欧州は日本に比嬉て湿度
が低く乾燥しているので，すぐにバラバラになり，怪我も必然的に多くなる。
高侮な竹刀の持ちの悪さと事故への不安は日本では考えられないぽど太切に
し，手入れをおこたっていないのだが。それだけに竹刀をプラスチック製にし
たらとか皮で包んだらとか，部品（先革，中結など）をもっと丈夫にしたらと
いう意見が多く。さらに，突技の恐怖からくる突垂や胴の胸部を高くしたらよ
いなIE良質力1つ安価な竹刀・防具の工夫改良に対する意見など欧州ならではの
今後，改善考慮されなければならない問題点が切実に近べられている。
　さらに・道場に関する問題としては，畳やプラスタイルなどのところが多
く，欧州人の生活習慣から土足で入るので｝剣道の練習に適した良質の床の道
場が少ないことや道場が各地になく遠距離のために時間がかかり充分な稽古時
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間と回数がとれないし，仕事や勉強にも影響する悩みも多い。またその借用の
売めの資金づ≧りEど借用時間帯なとの重婁課題もある。また，その道場借用に
ついては剣道人口の少なさと剣道に対する認識不足も影響してくるので，テレ
ビ・雑誌・新聞などでもっと報道してくれたらもっと一般の人々の剣道に対す
る認識度も高まり，剣道人口もふえ，さらに普及発展してくれるものと訴えて
いる。
　級と段審査問題に関しては，級の規準が判らないので規定してほしいという
要望から，段審査の機会をもっと設けてほしいという要請。さらには段がもた
らす悪影響までに及んでいる。
　そして，ヨーロッパでの国際試合や講習会も開催し，技術の向上と共に交流
をはかりたい。さらには子供や後継者づくりに関する難題。英訳・仏訳などの
指導書および実技指導映画の制作希望やオリンピック種目に対する意見や兵役
制度のために一時，剣道を中断しなければならない不運などもある。
　その他，ベルギーにおける中世末期からの国家などの主導権争いに起因する
と考寿られている。言語・風習・物の考え方が異なる宿命的分裂。スペインに
おける，マドリッド（カスティーリヤ地方）とバロセロナ（カタロニア地方）
民族間の対決問題。イタリアにおけるイタリア人の気質からくる組織分裂と統
一の困難さ。さらに唯一の社会主義国であるポーランドでは政治・経済などの
国家情勢問題など国々によっても根強い諸問題をかかえており，欧州ならでは
の真に深刻な意見と今後解明されなければならない難問も数多く記述されてい
る。
質問5　「あなた¢剣道プロスィールおよび道場主についての調査」
’剣道プロフィールの詳細については，前記の調査対象における表1から表VI
までに結果を総めで考察をじているのk’ここでは省き，道場主だけについての
調査結果（表一XV）を参照にして考察してみると，
　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　まず，欧州にお！ナう導場主は50名で，フ湧γズが手O名で駐も多く，1つづV♪て
イギリスの8名となり，ポーランドが最も少なく2名であった。
　　　　　　　　　　　　　　　－41一
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表一XV　「道場主についての調査結果」
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項目
国名
年
数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合計人数
??????
???????
は　い
いいえ
不　明
スウェー　　　　スイ・スデン
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
2
1
1
0
0
0
1
2
1
?
0
0
0
1
0
2
0
0
?
3
0
0
0
1
??
1
1
0
0
3
0
西ドィヅ
1
1
1
1
．?
1
0
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0
0
6
0
0
0
2
1
1
2
0
0
6
0
ポーランド
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
スペイン　イタリア．
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
1
0
0
0
0
1
1
1
オランダ
1
2
0
0
1
0
???
0
0
4
0
0
0
2
1
1
0
0
5
0
0
ベルギー
1
1
2
0
0
1
0
0
0
0
5
0
0
1
2
0
2
0
0
0
4
1
イ判・・ランズ総（潟
3
3
0
0
0
0
0
0
2
0
8
0
0
0
1
1
4
2
0
1
5
2
i道場主になってからの年数については9年が最も長く，12名おり，いずれも
1　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　I　　　l
イギリスであった。8年はフランスに2名いるが，1年から2年までが24名で
約半数を占めており，これによって，欧州における道場主の経験の浅さが判
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
，る。
　また，道場主の級および段位についてみると，最高位が4段で8名おり，そ
の内訳は，フランス3・イギリス2・ドイツ2・スイス、1名となっている。最
も多いのは初段の17名。つづいて3段の11名となっている。しかし，1級が5
名と3級が1名もいるのは彼らの技偏と指導力などの面から考えても，まだ力
不足であると不安，疑問を感じるし，営利主義にだけは走らないように祈るの
みである。
　あなたは教えている人が大勢いるので自分自身の剣道の練習が余りできませ
んかという質問に対しては，「いいえ」と回答した者が29名，「はい」と回答し
た者が12名で，「不明」が9名いた。
　また，その理由については，「いいえ」と回答した者においては，“自分が稽
古する時は指導者という考えをもたない”（スウェーデン），“でさないという
1ことは余りないが教える時は生徒がいっぱいいてほしい”（スウェーデン），
“私は週2～3回教え，その他の時は日本の先生と一緒に稽古する”（フラン
ス），“剣道を教えている時は自分も精一杯で金がかからないし，時間も直ぐ経
ってしまう”（イギリス），“自分はまだ段位も低いし，教えながら一緒に練習
するので支障はない”（ベルギー），“多勢はいないがいろいろの段の人がいる
ので”（フランス），“日本の先生がいる”（イタリア），などがある。「はい」と
回答した者においては，“日本人の先生がいないから仕方がない”i’（ベルギー），
“初心者が殆どであるので当然である”（オランダ），“日本人指導者と年数回し
か稽古してもらう機会がなき・ので”〈西ドイツ），“忙しくて自分の練習どころ
ではない”（フランス），“自分自身も段位が低いので思うようにできない”（オ
引ランダ），などがある。’
　　「いいえ」と回答した者の大半はフランス・峯ギリ・スt・西ドイツなどの比較
的日本人指導者に恵まれた国の者が占めており，他の者達は教えた後は自分も
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段位も関係なく教わる側と一緒に同等の気持で練習をやるので関係ないという
者が多く。また「はい」と回答した殆どが日本人指導者に恵まれないオランダ
やフランスなどの地方の者が占め，「不明」が9名もいることは，指導と実際
の自分の練習の両立のむずかしさから回答できないで悩んでいる道場主が多い
結果ではないかと推察される。
〔IV〕　ま　と　め
　以上の結果と考察をまとめてみると，欧州各国の剣士達の剣道をはじめる目
的については競技そのものよりも，精神性希求の志向が顕著に示された。また
その動機については，同じ国籍の剣道家や他の武道の先生方の紹介と他の武道
を経験してからや書物によって志す者が多く，その環境条件も大きな要因とな
っている。
　さらに剣道に転向した者でも，まだ多くの者は他の武道をも続けており，剣
道のみならず，欧州における日本の武道全体への認識が根強いことが明確にさ
れた。
　また，剣道を継続している理由としては，日本古来の伝統ある剣道を生涯ス
ポーツとして捉え，精神面を重視して修業すると共に技術面におけるより向上
を求める関心が非常に高まっている。
　さらに，剣道の正しい普及発展と欧州各国への定着を図るためには数多くの
難問も指摘された。今後このような背景と剣道観を把握した上での地道な指導
と伝達を心掛けなければならないと再認識させられた。
　尚，剣道の国際化の問題点のなかで，最も重要且つ緊急の課題はまず優秀な
指導者の長期派遣。良質で安価な防具と竹刀の開発とその入手法の対策。更に
道場諸問題の解決策などが急務である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
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